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DIARIO OFICIAL
DEL
lVIINISTERIO DE LA GUERRA
. ' .
::!
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
smcoI6N' Dm INlANfEBÍA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de ]11 in"tllncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 <tel act~lal, promovida por el teniente
coronel de Infantería, del batallón Cazadores de A.l:fonso XII
núm. 15, D. Manuel Moreno Churruca, en súplica de que se
.le conceda pasar á situación de reemplazo, con reEidencia en
esa región, el Reyeq. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, con arreglo á la real orden de 12 de diciembre
último (C. L. núm. 237).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15
de enero de 1901. '
LINA1tES
Sf-ñor Caphá'n~,ener8,l Clce Cataluña.
,Seoor Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr'.: Compliendo la edad reglamentaria para el
retil'O e118 del actual el coronel de Infanteria, excedente en
esta región, D. Ricardo Sánchez Juáres, la Reina Regente dlll
Reino) en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido a bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti.
rado, <;on refiidencia en Madrid; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, el
haber provisiol;l.al de 562'50 peseta.s mensuales, interin se
determiQ.a el dElfi.nit~vo que le correspond~, previo informe
(lel CoIlSe.¡O S:qPt~;[~W de G\lerra.. y Mª-rina.
De leal orden lo digo á V. E. para BU conoQimi(mto y
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fines conl!iguientes. Dios guarde ó. v. E. muchos años.
Madrid 15 de enero de 1901.
LINAliEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vir;;ta la inetancia que V. E. cursó tí eElta
Ministerio en 5 de diciembre próximo pasado, promovida
por el segundo teniente de Infanteria (m. R.), en situación
de supernumerario sin sueldo, O. Angel Martínez de Pinillos
y Garcia, en solicitud de volver á la de reserva, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la peti.ción del interesado, con arreglo á lo
dispuesto en el arto 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando afecto á la Zona de reclutamien-
to de Madrid núm. 58, con el sueldo reglamentario de la es·
cala á que pertenece.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la NUeva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_a. -
SECOIÓN DE AR'l'ILLERÍA
COMUNICACIONES MILITARES
Excmo. Sr.: En vista de la com:unicación de V. E. de
10 de diciembre último, en que remitió un presupuesto for-
mulado por el parque de Artilleria de Cartagena, cuyo valor
es de 832 pesetas, para recomponer los desperfectos ocasio-
nados en la, linea telefónica de dicha plaza por una descarga
eléctrica atmosférica, y para evitarlos en lo sucesivo., el Rey
(q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Remo, ha
tenido á bien aprobar el referido presullUesto. .•
D~ real orde)), lo OJ~o á V. E. ~ara ~~. c.~noclmlento,y
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demáij erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Clo--
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 1.517 pesetas, formulado por el parque de Arti-
lleria de flS~ plaza, para recomp.oner el material del tercer
regimiento monta:.lo, con cargo al plan de labores del mate·
rial de Artillería. Es asímismo la voluntad de 8. M., se ma-
nifieste á Y. E. que se han dado las órdenes oportunas para
poder '?:emitir al referido parque las piezas sueltas que soli-
cite. para la recomposición.
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
smOCIÓN DE CUERPOS D!l SERVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Badajoz, Oecilio Oande-
lario Fernández, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por dos años con-
trajo en 28 de diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente Idel Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, con la condición que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre ·de
1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre último (O. L. núme-
ro 215), previo reintegro de la parte proporcional del premio
de reenganche recibido y no devengado, en harmonía con lo
que preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. nqm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Madrid
]4 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
--
ORÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo'Vida en 29
de agosto último por el primer teniente que fué de movili·
zados de Ouba, D. Antonio Pil'á Mantrana, con residencia en
esta corte, calle del Pacifico núm. 19, principal, derecha; en
súplica de abono del resto de varias pagas devengadas en
el primer tercio de voluntarios y bomberos de aquella isla;
el Rey (q.'D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, el que
debe atenerse -á lo dispuesto en la real orden circular de 7 de
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 274), dictada para
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la liquidación y pago de los alcances de los jefes y oficiales
de movilizados de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señor Inspector de la Oomisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de Ultramar.
.
RETIROS,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio en 2 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien decla-
rar con derecho á retiro de capitán y primer teniente, respec-
tivamente, cuando lo obtengan, al cabo y guardias de ese
Real Ouerpo, D. Pedro García Herranz, D. Juan Simonet Ló-
pez, D. Francisco Oarl'alero Lara y D. Bernabé Sánohez Ver-
doy, por haber cumplido en fin del mes anterior 18 años
el primero y 10 los segundos de permanencia en el cuerpo,
que al efecto se requieren, con arreglo á los arts. 139 y 140
del reglamento y reales órdenes de 11 de junio de 1881, 7 de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (O. L. núm. 175); de-
biendo usar el distintivo señalado en la primera de dichas
disposiciones, expidiéndoseles los oportunos reales despa-
chos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oomandante general del Real Ouerpo de Guardias Ala-
barderos.
--
Excmo. Sr.: En vista de las propuestas cursadas por
V. E. á;este Ministerio , la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo.
ner que los sargentos de ese instituto comprendidos en la si·
guiente relación; que comienza con Manuel Berzosa Mateo y
termina con Francilllco Sicilia Lumeras, causen baja en las
comandancias á que pertenecen, y pasen á situación de reti·
radas, con residencia en los puntos que Be indican; .~esol.
viendo, al propio tiempo, que desde las fechas que se expre-
san en la relación citada, se les abone, por las Delegaciones
de Hacienda que se mencionan, el haber ,mensual que con
carácter provisional se les señala, con arreglo al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), por haber solici-
tado el pase á dicha situación con anterioridad al de 3 de di-
ciembre último (D. O. núm. 269), interin se determina el
que en definitiva les corresponda, previo informe del Oonsejo
Supremo de Guerra y Marina. . ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14: de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Señores Oapitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y octava regiones, Presidente del Consejo
Supremo de Guerra y Marina y Ordenader de pagos de
Guerra. .
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Relación que se cita
.-
. PU1lTOS Haoer Feche
PAR.!. DONDE provisional que desde la enal ha de hacerse DelegacionesComandancias SE LES OONOEDE EL RETíRO le 118 setiala el aoono de Hacienda
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Emplcos á que que deben
pertenecen I - satisfacer
1 Dial los haberesPueblo Provincia Pesetas Cts. :Mes Año
--
-
-
Manuel Berzosa Mateo •........ Sargento .•.. ZarsKoza.... Torrij o del
Campo..•. Teruel. .•... 100 » Teruel.
Ramón Bescóll Gil ..•••••••..•. Otro......•. Lérida ...... 'l'érmens .... Lérida ...... 100 :t . Lérida .
Modesto Alumá Alburmá ...... '1 Otro ........ ldem ...•.. Esterri de
Auca ..... ldem........ 100 ) rdem.
Benito Camino López.......... ,Otro...•.... Barcelona... Rubí. ...... Murcia..... ioo ) Barcelona.
Andrés Rua Incógnito...........Otro........ ldero ....... Rarcelena ... Barcelona... 100 :t [dem.
Alfre.do Mayer Castro .......... ¡Otro........ COI·uña .... ' Corufi;& ..... Corufia..... 100 :t Coruña.
Dommgo Martín Sanz.......... :Otro........ Cuenca ..... Val era de
Abajo..... Cuenca...... 100 l) 1.0 febrero .. 11l0l¡Ouenca.Juan Montilla Vico............ Otro........ Jaén ........ Peal de Bece·
rro ....... Jaén........ 100 » \Jaén.
José Palacios Labrador....•.... Otro ........ B,d,jM.•.• -¡ami"..... Cáceres ..... 100 » Cáceres.
Roque Solsona Farrando .•...... Otro........ Lenda..... ' Barcelona..'. Barcelona, .. 100 ) Barcfillona.
JOBé Ferrando Sancho .......... Otro........ Tarragona. .. ldem ....... ldem .....•. 100 :t [dem.
Pagaduría de
Felipe Santos Hoyos•......•..•. Otro ........ M' 1Colmenar Madrid..... 100 la Drón. ge-adnd . .. .. Viejo..... J) Deral de CIa·
I
ses Pasivas.
Felipe Fernández Vega...•..... Otro. .. t· ..... Valencia .... Valencia •... ValeDcia.... 100 J) Valencia.
Fl'RDCisco SicUia Lumeras....... Otro......... Albacete .... Lorca.•..... Murcia ...... '15 li Murcia.
I I
Madrid 14 de enero de 11101. LINARES
S:mCOIÓN DE ADMINISTRACIÓN MILITAn
CRUOES
;Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de febrero del año último, promovida por
el primer teniente de Infantería D. José Estrau Riera, en sú-
plica del abono de pensiones de dos cruces rojas del Mérito
Militar,el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino; rel>ultando que el interesado se halla comprendido en
los beneficios de las reglas segunda y tercera de la real orden
circular de 24 de octubre de 1896 (O. L. núm. 290), para el
percibo de las pensiones de cruces de que se trata, en su
actual empleo de primer teniente, se ha servido resolver que
por los cuerpos A que haya pertenecido en el tiempo aque sé
refiere su reclamación, se autorice ]a formación de ]as corres· .
pondiéntes adicionales á los respe-ctivos presupuestos, de ca·
rácter preferente, por ser estos devengos de los comprendidos
en el apartado O del arto 3.° de la vigente ley de presu·
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUtl remiti&V. E. Aeste
Ministerio en, 13de diciembre último, promovida por el ca-
pitán de In.funteria D. Eloy Garcia lIoreno, en súplica de que
se declare indemnizable la comisión que desempeñó en los
meses de diciembre de 1898 y enero y febrero del siguiente
año, haciendo entrega de la documentación del disuelto ter-
cer tercio de. guerrillas de Cuba á la Comisión liq~idadora
de los cuerpos disueltos de Ultramar, establecida en Aran-
juez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del
arto 24 del vigente reglamento de indemnizacionest durante
ISU comisi9n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En .,jata del escrito que dirigió V. E. á este
Minis~erio en 8 de diciembre próximo pasado, dando cuenta
de la comisión que ha desempeñado en el mes de septiembre
último el capitan de Ingenieros D. Emilio Luna Barba, de
vocal de l~n consejo de guerra en la plaza de Algeciras, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido aprobar dicha comisión, otorgando al interesa-
do los beneficios del arto 10 del vigente reglamento de in,
demnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.fí.os. Madrid
14 de enero de 1901. .
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
---Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombl"e la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar 18s comisiones de
q~e V. E. dió cuenta. Aeste Ministerio en 8 de diciembre pró~
Xlmo pasado, confendas en el mes de noviembre anterior al
personal comprendido en la relación que á. 'continuación se
inserta, que co~ienza con D. José Andrade Chinchilla y con.
cluye con D. LUIS Senabre Pérez, declarándolas indemniza-
bIes con los beneficios que señalan los artículos del regla,
mento que en la misma se expresan.
De real orden se 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afíos. Ma-
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Señor eapitan general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Comisión conferidal'Illltosdonde se desempeñó'
la comisión
L1Ullres ....•.....• , •.
rdeD! . . • • . . . . . . . . •• •. De guarnición con motivo de alteración de orden público.
Idem ....•.•........•
Jaén ••..•••..••..••• Conducción de presos.
J\ladrid " .•...•..•••. Def&Dsor ante el Con;!ejo Supremo de Guerra y Marina.
Cádiz y Línea ..•.••.. Cobro de librllmieutos y conducción de candales.
Madrid •.•........•.• Defensor ante el Consejo Supremo de Gllerra y Marina.
AIgeciras y Cádiz ..•.• Hacer efectivos libramientos.
Málaga .••... , •...... Hacer efectivo an cheque. ,
Cádlz..... o, ••••••••• ~ ,
Jaén .•.••••• , .•..... Cobrar libramientos.
~evilla '.
Jaén.•.•.••.•..••..•.
M.. drid ; .
[dem .
Idem ...••.•.....•...
Idem••.••. , ....•....
LINARES
Id ¡Asistir al cursO de la Escuela Oentral de Tiro, con arrep;lo á la
Id::: : :: :: : :: .. : : : : : : l'eal orden circula1' de 11 de abril último (D. O. núm. 82).
Idelll •.•.•... , .
I¿¡..m ••••.••.•. ', •.•••
!dE'm.; •..••••.......
Idem •..••.........••
Córdoba. ; •• , •..••••. Revista de edificios.
Idem •••... , .. " • . . .• Acom'pafiar al anterior.
J..rez •.••.•..•....... Encargado de las obras, del cuartel de Caballería.
Idem ...•••..••..••. , Pagador en las idem íd.
ldem Celador de las idem íd.
ldem •.••....•..•••.. Encilrgado de los trabajos del cuartel de Caballería.
San Roque ...•....... Revista de edificios.
Huelva y Ayamonte .. Revista de cuarteles y deslinde de terrenos de Guerra.
V:trlos de la región•••. Revista reglamentada de contabilidad á los establecimientos.
Oádiz ' .••. Hacer efectivos libramientos, como pagador del hospitlll militar.
Córdoba, Granada y
Jaén.••..••••.•.•.. Asistir á consejos de guerra.
Madrid ••.••....••••. Defensor ante al Consejo Supremo.
Cádiz•.•••••••..•.•.. \
Jaén•.....••...•..•.. Hacer efectivos libramientos.
Sevilla ••.•.•.•..•.••
~Iálaga.. '
Madrid .•.••.•••....• \Defensor ante el Conseja Supremo,
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Relaci6n que Be cita
~OM:llRES
» Ladislao Hidalgo Domínguez•..•
••Tuan Ortega Barranco.••••..•...
» Luis Senabre Pérez .....•....••.
:l> Eduardo 'Utor Fernández.••.••••
El mismo .
D. Salustiano Obregón Varona ..••.
Clases
.Allma.s Ó cuerpos
--I-r---~~-~-'----:-----
..M.adrid 14 de enero de 1901.
.,..-----'------1
. ['Capitán D. José AndrndA Chinchilla .
~ Inf a d E b' • ~ 1'7 Primer tellitlute..•. »~alvador1.uc1ni Colón ......••..
ego . e or on numo ' •. Segundo ídl'm . . . •. ~ Antonio Górnez Romal,osa •• " ..
Primer ídem " ) balvador Ludni Colón .
lflp.m id. de Pftvía núm. 48 •• , ./Segundo ídem..... :t J<:sé Ortiv, Repieo .
Bón. Caz. de Cataluña.••.•••.. Otro.............. l) Gregol'io Garda Santos .
, ¡Capitán•..... , ~ José Y.éndez Turner ..•.•..•....
ldem fd. de Tarifa ¡Primer teniente :t N~ario Alvarez Valdée .
- Otro.............. l) Pl1.blo An,laria!l Garda .
2:° Mn. de Montaña..•.. ; Otro.............. ) Hafael Hernández Villalonga .
Remonta de Granada, primer es-
tablecimiento ~ •... Otro.............. »Emilio Bánchez Gllrcí& ••.•..•..
.1..ona de E:li:trf'llladnra .•....... Otro .......•.•.... »Antonio Fernúndez Heredia ...•.
3. er depósito de sementales Otro » .-\ntonio Pérez Ma.tínez ..
1.er reg. montlido de Art.S. ..•• Otro... ...•....•. »Hllfael Halcón Gutiérrez Acuña.
. \otro.............» José Muller Pérez .
; Capitán... : . . . . . .. l> :Fernanilo Loy.ano Galera••..••.•
jPr¡mer temente.. .• »Eduardo Gówez 1.1eras .1~.0 i<lemid Otro » Modesto Aguilera Ramirez Agui·r Iera ............•..•••.••.•Otro........ . .•••. »Joaquín Rojus Arrt'sp.!l Rojas••.•Veterinllriosegundo »Joaquín Agullar A.paric o•.•••••
~CaPitán ) Eduardo Colón Alvare?; ..2.0 bón. Art.S. de plaza .••.... Primer teniente.... l> Carlos ~~rri~n Borqnes ..•...•••Otro. . . . . • . . . . • . . . • ]\lanuel ",antlago Soler.•••••••••
Com.a general delngenieros ¡Gral. de brigada Felipe Martín del Yerro .
Comisiones aeUvlll',ayndante del
campo del anterior....•..•. , Oomandante...... »Eduardo Ramos y Díaz de Noa •.
¡Capitán........ ... »Francisco Montesoro Chavarri...Oficial 1.0, Admón.Com.a de lngs. de Cádi?-....... M.ilitar .. . ... . .. »Rafael Butrón García...•...••..Celador de 3.a •••. »Pablo Berrocal Almen,láriz...•..
Maestro de obras.. ) Sergio RomAn Sánchez.......•..
ldero id. del Campo de Gibráltar Celador de 1.9... . •• ) Miguel Santa María Ibáñez•.....
Mero id. de Sevilla•.•••......• üomandante ..... l) José Kith Rodríguez .•..•..•••..
lntendenei.a MHitar de la región. Subintendeute mili·
tar »José Maria de las Venel'as .
AdriIinistrllción :Militar..•.... Oficial segundo.... »José Paniagna Parejo ...•.......
Cuerpo Jurídico •.•.•..•...... T. auditor de 3.a.... »Raimundo Sánchez Rojas Paredes
:R€g~ lnf.a. Rva. Ronda núm. 112 .
(plantilla) Capitán ..
l) »
ldem Rva. Cab.a Andújar,8 (id.) Capitán...••.• ; .•
Zona de reclutamiento de Osu-
na, 10 (ídelJl) . . .. • . . . . . • . . .. Otro ...•...••..•••
I-rlem fd. de Ronda, 56 (ídem) .. Otro.........•.•..
.Reg~ Inf.a.dePavÍa, 48 (íd-em).. ,Otro "
@
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~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 8 de di· ~
ciembre próximo pa~ndo, dando cuenta de la comisión que
en lOE! meses de marzo y abril últimos desemp~ñó el capitán
de Caballeria D. Isidro Bilbao Martinez, acompañando, como
ayudante de campo, al general D. Salvador Arizón, que des·
empeñó el cargo de juez instructor de una causa en la plaza
de Cádiz, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar la expresada comisión, otor-
gando al interesado los beneficios de los articulos 10 y 11 del
vigente reglamento de indemnizaciones, durante la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
J:¡~xcmo. Sr.: EIHey (q. D. g.), yen su nombre la U,eina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio euS de diciembre pró·
ximo pasado, conferidas en el mes de octubre último al
personal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que comienza con D. José María de las Veneras y To·
rres y concluye con D. José Méndez: Turner, declarándolas
indemnizables con los beneficios que señalan los articulos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo dig:o lÍo V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
. drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Belaci6n que se cita
Articulos I .del reglamento Puntos
Armas ó cuerpoK ClaseK NOMBRES ó real orden donde Be desempeñó Comisión conferido.enque están la. comisión
comprendidos
Ad Ó MTf ¡SUbintenden'lD. José Maria de las Yeneras¡ 10y 11 Varios de la reO'ión.¡ Revista ~e .contabilidad á los es-m n. llar.. . . .. te militar.. y Torres ••.......•.... e tableClDllentoB.
2.° bón. de plazlI .... ¡Capitán..•.. 1 ) Angel Sánchez Guerra .... 10 Y 11 Sevilla.•.•....... 'jDefensoren.nn co.nsejo ~e guerra.
Uva. C~b.a. AndÚjar\Otr~........ j ) Halustiano Obregón y y¡r·t 24 Jaén.............. Hacel' efectIvos l1bramlentos.(plantllJa).... , .•.. . rona .....• , •...•.. '" .
IOtro ...•....¡)Franci~co l\lontesoro Chao~ rU""'dO do ¡., ob,., d.loo",.10y 11 Jerez y J.ltota.. . . . . • tel de Caball~ria. y reconoci·
varl'l .....•.•......... miento de edlficloS ocupados
por Guerra.
Coro.a 1uga. de Cádiz. Oficiftl 1.0.•. » R!lfael Butrón García..••. 10 Y 11 Jerez ¡pagadOr de las obras del cuartel
. • • . . . • • . . • • . de Caballería.
Celador 2,0... ) Pablo Berrocal Almendál'iz 10y 11 [dem ...•.•..••.•. ¡Celador de ídem id.
M.O de obras. l> Sergio RomAn Sáncbez .... 10 Y11 1dAm .....•••..... Hncargado de ídem id.
Caz. de Tarifa núm. O\Oapitán ..•.. » José Méndez Turner ...... 10 Y11 Madrid ....•...... \DefenSOl' ante el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
Madrid 14 de enero de 11l01. LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. E. á
elite Ministerio en 21 de diciembre último, promovida por
el primer· teniente de la comandancia de Salamanca, de ese
instituto, D. Emilio Iglesias Peña, en súplica de que se decla-
re indemnízable la comisión que desempeñó desde el dia 14
de diciembre de 1898 al 16 de febrero del siguiente año, ha.
ciendo entrijga de la documentación de la disuelta coman-
dancia de Holguínáia Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Ultramar, establecida en Aranjuez, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al recurrente los beneficios del arto 24
del vigente reglamento de indemnizaciones, durante su co-
misión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde il. V. E. muchos aftoso Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de agosto último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infantería de Alava núm. 56, Nicolás Ra-
mírez MediJi'll,ensúplica de aBono del premio dd· primer
periodo de reenganche, devengado deede su 'regreaode Fili·
pinas hasta ñ.n df) 3ulio de 1897¡ Yttl8últandó llue el i'atéfe·
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sado tiene acreditado dtcho premio desde 1.o de julio de 1897
y que se de~conoce su situación en los meses de abril, mayo,
junio y julio de 1896, por no haberse podido obtener su filia.
c~ón, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido lÍo bien concederle el abono del premio de
refer{lncia, devengado en los meses de agoeto y diciembre de
1896 y desde 1.0 de enero á fin de junio de 1897, en el regi-
miento de Alava, y desde 1.0 de septiembre á fin de noviem-
. bre de 1896, en el de Reserva de Ronda núm. 112, y dispo.
ner que los expresados cuerpos formulen las correspondien.
tes reclamaciones, según autoriza la real orden de 11 de oc.
. tubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Andalúcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursó á este
Minieterio en 30 de agosto último, promovid!1. por el sargen·
to del regimiento Infanteria de Guipúzcoa mim. 53, Ignacio
Díaz Jiménez, en súplica de abOllO de la gratificación de con·
tinuución en filas, desde 1.0 de marzo de 189ü hasta fin de
febrero de 1899; J resultando que lu reVista de abril ele 1896
fué lá primera que pasó el recurrente en ~u ll.ctnal empl~o
daspuéa d~ babér eumplid-o tres 'años 'de servicio activo, el
._ _ _ ·_.o.··._•..
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Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abono que solicita,
desde 1.0 de abril de 1896 hasta la fecha en que le haya co-
rrespondido cubrir plaza de reenganchado, y desde entonces
el abono del premio del primer período de reenganche, con
excepción de los meses en que disfrutó licencia como repa-
triado de Ultramar. Es asímismo la voluntad de S. 1\1., que
la Comisión liquidadora del batallón Cazadores expediciona-
rio á Filipinas núm. 7 y los regimientos de Infantería de Bar-
bón núm. 17, Toledo núm. 35 y Guipúzcoa núm. 53, formu-
len las correspondientes reclamaciones, según autorizan las
reales órdenes de 7 de abril- y 11 de octubre últimos
(C. L. núms. 79 y 201). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tÍ este
Ministerio en 30 de agosto último, promovida por el sargen-
to del regimiento Cazadores de Castillejos, 18.0 de Caballería,
Virgilio Villalba Marchante, en súplica de abono de la grati-
ficación de continuación en filas, dellde 1.0 de septiembre de
1897 á fin de febrero de 1898; y resultando que el recurrente
ascendió á su actual empleo por mérito de guerra, según
propuesta aprobada por el Oapitán general de la isla de
Cuba en 25 de abril de 1898, contando en esta fecha más de
cuatro años de activo servicio, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reinlit Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al interesado la gratificación que solicita, devengada desde
1.0 de mayo de 1898 hasta fin de enero de 1899, en el regi-
miento Caballería expedicionario de la Reina núm. 2, y en
febrero siguiente, cuya revista pasó embarcado al reg~esarde
Ouba á la Península, en el cuerpo á que pertenecía. Es así·
mismo la voluntad de S. M., que la Comisión liquidadora
del regimiento expedicionario citado y el cuerpo en que el
mencionado "argento presta servicio, formulen las corres-
pondientes reclamaciones, según autorizan las reales órdenes
de 7 de abril y 11 de octubre últimos (O. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
tle enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. EJ. á esta
Ministerio en 29 de agosto último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infantería de Albuera núm. 26, Jorge Ra·
ventós Matamoros, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas, devengada desde 1.0 de diciembre de
1808 á 1,0 de igual mes de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el abono de dicha gratificaciÓn, desde 1.0
e de marzo de 1899, en que cumplió loe tres años de servicio
activo en filas, deducido el tiempo no computable en que
disfrutó licencia á su regreso de Ultramnr, á fin de diciem·
bre del mismo año, y di¡gponer que el cuerpo de referencia
formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
real orden de 11 de octubre último (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E.para JlU conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 28 de julio último, promovida por el obrero
del primer regimiento de Artillería de Montaña, Rafael Ribe.
lles Ramón, en súplica de abono del premio y plus de reen·
ganchG, desde 1.0 de diciembre de 1897, en que fué no~brado
obrero de la compañü, de la maestranza de la Habana; y re.
sultando que en la fecha últimamente citada se hallaba ex·
tinguiendo un compromiso contraído por cuatro años en 10
de enero de 1895, que embarcó para la isla de Cuba, sin op-
ción á dicho beneficio, por hallarse en. filas los individuos
del reemplazo de 1893, al cual pertenece, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des,
estimar la petición del interesado, por carecer de derecho á
lo que solicita, como comprendido en el caso 1.0 del arto 30
del reglamento de 3 de junio de. 1889 (O. L. núm. 239) é iJl~
ciso 3.° de la real orden de 4 de julio de 1893 (D. O. nú~
mero 143).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guárde tí V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-..
SECOIÓN DE SANIDAD UILITA:B
DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 29 de
diciembre próximo pasado, manifestando haber dispuesto
que se amplie el plazo de observación que, como presunto de.
mente, viene sufriendo en San Baudilio de Llobregat el ca.
pitán de Infantería, excedente en la tercera región, D. Fran.
cisco Albalat Remón; y teniendo en cuenta que el expresado
capitán se halla comprendido en el caso 2.° de la real orden
de 19 de agosto de 1885 (C. L. núm. 344), S. M. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la res01ución adoptada por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oatalufa.
-.-
SEOOIÓN DE J'O'S'I'IOIA r D:m:a.EO:a:OS PASIVOS
DEBTINOS
GiI·oula;'. Exomo. Sr.: . Para fines de juaticia, y á pe'"
tición del Oapitán general del Norte, sirvl1.se V. E. disponer
lo conveniente para que, por los cuerpos de esa región que
han tenido fuerzas en las islas Filipinas ó por laa Comisio-
nes liquidadoras de los disueltos que se hallen en igual caso,
se investigue si en ellos ha servido el soldado Andrés García
Ochotorena, y aq~el en que se encuentl'€t lo particiJ?e á V, E ••
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LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conoeder á los oom prendidos
en la siguiente relación, que empieza oon Romualdo Gómez
Garrido y Joaquina Delgado Mateas y termina con D. lO. María
Dolores Rodríguez Gallo, por los eonceptos que en la misma
se indican, las pensionee anuales que se les señalan, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Di·
chas pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las
Délegaciones deHacienda de las provinoias que se mencionan
en la susodicha relaoión, desde las fechas que se consignan;
en la inteligencia, 'de que los padres de los causantes disfru·
tarán del beneficio en copartioipación y sin necesidad de nue-
va deolaración en favor del que sobreyiva, las viudas mien-
tras conserven su actual estado, y la huérfana ínterin per-
manezca en el que se manifiesta en la referida relaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
15 de enero de 1901.
PENSIONES
-
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
LINARES
LICENCIAS
--<:10
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursóá
este Ministerio en 21 de diciembre próximo pasado, promo·
vida por el primer teniente de la Guardia Civil, retirado,
D. Jerónimo Garcia Asensio, en súplica de licencia para Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien conceder al interesado la licencia que
solicita; debiendo éste dar conocimiento al Ministerio de Ha-
cienda del día que sale de España, pnnto á donde se dirige,
haber anual que disfruta y caja por donde lo percibe, jus-
tificando ademas mensualmente su existencia y aptitud legal
ante el Cónsul ó a~ente consular de España en el punto donde
resida, con arreglo a lo dispuesto en las instrucciones de 27 de
septiembre de 1870 y 25 de febrero de 1885, dictadas por el
Ministerio de Hacienda, á las que queda sujeto, así como á las
que en lo sucesivo se dicten para las clases pasivas residen·
tes en el extranjero.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de enero de 1901.
Señor .••
para que lo ponga en conocimiento de la expresada autc-
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1901. .
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de diciembre pró-
ximo pasado, se ha servido confirmar, en definitiva, el seña·
lamiento próvisional de haber pasivo que se ~izo al teniente
coronel de Infantel'ia D. Antonio del Rey Medrano, al conce-
derle el retiro para Madrid, segltn real orden de 21 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 209), asignándole los 78 cénti-
mos del sueldo de su empleo, ó sean 390 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden, cuya cantidad
habrá de satisfacérsele, por la Pagaduría de la Dirección ge·
neral de Clases Pásivas y por mano de su esp'osa D.1t Concep-
ción Gelabert y Real.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento y de-
má3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LINARES
Beñor Capitán general de Castilla lf!. Nueva.
Señor Presidente del Consejo SUpl'EltllO de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de octubre de'
1899, promovida por el teniente de Infantería, retirado, Don
Francisco Agüero Hernández, en súplica de revisión y mejora
de su retiro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~e.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho alto
cuerpo, ha tenido á bien acceder á su pretemdón, teniendo
en cuenta loe nuevos servicios prestados en la última cam·
paña de Cuba, y en virtud de la cruz de María Cristina que
por ellos le fué otorgada, concediéndole los 72 céntimos del
sueldo de capitán, ó sean 180 pesetas al mes, que habrlin de
abonársele, por la Delegación de Hacienda de la Coruña,
desde 1.0 de enero de '1899, previa liquidación del menor
sueldo que desde la mIsma fecha ha venido percibiendo. Es,
al propio t.iempo, la voluntad de S. M., que por la Dirección
de Hacienda. encargada de los asuntos de Ultramar y con
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cargo á las atenciones de Cuba, se acrediten al interesado las
diferencias del sueldo mensual de 360 pesetas, que por aque-
llas cajas le habrian corrrespondido, al menor que por las
mismas haya percibido desde 1.0 de noviembre de 1895 hasta
fin de diciembre de 1898; quedando así efectuada la revisión
de sus derechos pasivos, á tenor de lo prevenido en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y real orden Gil'-
cular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de enero de 1901.
LIN~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Conl!!ejo Supremo de GUQrra y Marina.
y Capitán general de la octava región.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de noviembre último, promovida por el
sargento de Infantería José Ferreir:o López, en súplica de que
se le conceda continuar en el disfrute de haberes hasta que se
resuelva su expediente de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del
corriente mes, no ha tenido á bien acceder á. la solicitud del
interesado, una vez que no ~e comprueba en el expediente
de inutilidad que esta fuera producida por accidente en acto
del servicio ni por efecto de las penalidades de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Gali.cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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